重新认识劳动密集型产业 by 许经勇
2008 年 1 月 1 日开始实施的 《劳动
合同法》, 使得我国长期被低估的人力资
本开始升值 ; 两税并轨意味着外资企业超
国民待遇的终结 ; 资源环境成本的提高 ,
不断降低的出口退税以及人民升值 , 使得
外资企业的利润空间进一步收窄。在这种
变化 了 的 宏 观 环 境 条 件 下 , 最 近 一 段 时
间 , 在 山 东 , 有 部 分 韩 资 企 业 撤 离 ; 在 广
东 , 有部分台资、港资企业撤离 , 标志着我





改革开放 30 年来 , 我国工业化和城
镇化之所以获得史无前例的发展速度 , 在





现实表明 , 哪里的农民工聚集数量最多 ,












马克思在《资本论》第 3 卷中 , 往往把资本






必 然愈 来 愈 把 资 本 的 重 要 性 和 革 命 意 义
突出地表现出来。因为技术进步的实质 ,
不外是用日益完备的生产手段, 即所谓资





地区而言, 无论是加快经济增长速度 , 或者
是改善社会成员的国民福利, 都必须建立
在该地区劳动生产率提高的基础上。劳动
生产 率 是 人 均 国 民 收 入 和 经 济 增 长 的 源
泉 , 同时也反映了一个区域的竞争能力。











劳 动密 集 型 产 业 的 区 位 转 移 便 成 为 经 济
发展 的 客 观 要 求 。 按 照 产 业 梯 度 转 移 理
论 , 当沿海地区的经济发达到一定程度 ,
一些 低 层 次的 、粗 放 型 的 产 业 , 诸 如 技 术
含量 低 的 劳 动 密 集 型 产 业 就 会 因 为 当 地
劳动力成本的急剧上升 , 而不再具有竞争




展 , 劳动力( 指拥有当地户籍的劳动力) 成
本也有较大幅度的提高 , 但那些低层次的





势 往 往 表现 为 农 民 工 廉 价 劳 动 力 成 本 低
下 的 优势) 毋 需 转 移 出 去 , 人 为 地 切 断 了
产业梯度转移的链条。但是 , 借助于制度
性 的 劳动 力 市 场 分 割 和 歧 视 性 的 劳 动 工
资 待遇 , 人 为 压 低 外 来 农 民 工 的 工 资 福
利 , 来支撑沿海地区低层次的劳动密集型






成 本 优 势主 要 体 现 在 劳 动 者 生 存 资 料 的
价值上。资本密集型产业是属于高附加值
的生产活动 , 其增值能力是较强的。资本
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低的 劳 动 成 本 只 能 吸 收 和 再 生 产 较 低 素
质的劳动资源 ; 而较高的劳动成本则可以
吸收和再生产较高素质的劳动资源。权衡
劳动成本的比较优势 , 不能只看成本 , 还
要看效率。劳动成本的比较优势应当是劳
动资 源 的 成 本 和 劳 动 资 源 的 效 率 的 综 合
体现。而目前我国沿海地区的劳动密集型
产业所表现出来的情况是 , 伴随着时间的











产资源) 的产业 , 而资源并不是取之不尽、
用之不竭的 , 一旦资源价格出现较大幅度
的上涨( 目前已呈现这种态势) , 这种低附
加值的劳动密集型产业 , 难以消化因资源
成本迅猛上升所造成的亏损。以低劳动力
成本 和 低 资 源 成 本 为 支 撑 的 低 附 加 值 的
劳 动 密 集型 产 业 , 是 不 可 能 永 远 存 在 下
去 , 终究会被市场竞争所淘汰的。目前沿
海 地 区 的一 部 分 劳 动 密 集 型 企 业 已 经 面
临着生存的危机。
改革开放以来 , 许多人都这样认为 ,
劳动密集型产业之所以得到迅速的发展 ,
是因为我国的劳动力供给 , 尤其是低素质
的劳动力供给 , 是近乎无限供给的。但是 ,







程 中 劳 动力 要 素 的 所 有 者 将 获 得 更 高 的
报酬。而劳动力要素的价格差异是由各个








格 水 平的 不 同 。 我 国 沿 海 地 区 人 口 密 度
大 , 人 均占 有 资 源 少 , 按 理 说 劳 动 力 要 素
供给的充裕程度会显著超过内陆地区 , 但






20 世 纪 90 年 代 , 一 浪 高 过 一 浪 的
“民 工潮 ”曾 经 令人 担 忧 , 而 如 今 , 沿 海 地
区的一部分低层次的劳动密集型产业 , 又
为“民工荒”所困惑。从“民工潮”到“民工
荒 ”的 转 变 , 意 味 着 依 靠 廉 价 劳 动 力 为 生











的 制 度 安 排 中 应 当 得 到 合 理 的 补 偿 。 例
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